













?????????François Ozon (????- ) ????????????????
???????????????
???????????? Regarde la Mer, ???????
???????????? Sitcom, ?????
????????????????? Les Amants criminels?
????????????? Gouttes d’Eau sur Pierres brulantes?

















































































































































































??Julia Kristeva, « Pouvoirs de l’Horreur » in Tel Quel, ??, hiver ????, pp.??-??. 
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??????????????la mère ?? la mer??????????????
?????
???????????????
48
??????????????????????????p.????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
